暮らしの「整理収納」に関する研究―高齢期におけるモノの整理収納の特性について― by 小林 朗子 & Akiko Kobayashi
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「平成 28 年版高齢社会白書 1)」によると，65 歳以上の
高齢者のいる世帯は増え続けており，2014 年時点，世帯数
は 23,572 千世帯とある。これは全世帯 50,431 千世帯の
43.7%を占めている。2014 年時点，夫婦のみの世帯が
7,242 千世帯（30.7%）と一番多く約 3 割を占めており，単





性 11.2%であったが， 2010 年には男性 11.1%，女性 20.3%







































調査方法 インターネット WEBアンケート調査 










(1) 高齢期におけるモノの整理の意識  
アンケートの結果から，年齢を問わず，高齢になった時の





























   
 
  
   
  

































設において，A～G の合計 7 ケース，8 人の入居者の各部屋
にて会話形式による聞き取り調査を行った。 
 















































 （複数回答あり n=2539） 
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 表 3 聞き取り調査内容 ロングライフ神戸青谷  
回答者 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
入居のきっかけ 子供 子供 子供 子供/本人
入居の決断 子供/本人 子供/本人 子供/本人 本人
住み替え時のモノ おおよそ処分 一部処分 そのまま そのまま
家に残してるモノ ― 気がかり 残したい 残したい
モノの選別 全て子供 自分・子供 自分・子供 自分
持参品選別 ほぼ子供 本人・子供 本人・子供 本人・子供
外出頻度 月数回 週1～2回 月数回 週1～2回
食事自炊 しない 朝昼 朝昼 しない
家事洗濯 する する する する

























表 4 聞き取り調査内容 ロングライフ甲子園口  
回答者 E F G





住み替え時のモノ そのまま そのまま すべて処分
家に残してるモノ 気がかり 残したい ―
モノの選別 全て子供 ヘルパー 本人・甥
持参品選別 本人・子供 ヘルパー 本人・甥
外出頻度 月数回 無し 月数回
食事自炊 無し（キッチン無） 無し（キッチン無） 無し（キッチン無）
家事洗濯 する ヘルパー する




























一つずつ K と一緒に実施する。 
 





親族 夫死別,息子二人（千葉県・兵庫県）  
 
 表 6 「整理収納」の実施日と「整理収納」場所 
1回目 2016/5/24 2h 紙袋，食器部分
2回目 2016/6/22 2h 文具類，机引き出し
3回目 2016/7/27 2h 廊下段ボール
4回目 2016/8/31 2h 引き出し棚，食器棚
5回目 2016/9/30 2h クローゼット，衣類箪笥
6回目 2016/10/28 2h 衣類箪笥，衣装ケース 
7回目 2016/11/21 2.5h クローゼット，衣装ケース
8回目 2016/11/28 2h 棚，PC周辺
9回目 2016/12/5 2h TVボード，PC周辺

























































































































かたづけアドバイザー, 遺品整理, 生前整理の現場に携わる。 
4)株式会社つなぐネットコミュニケーションズ（東京都千代田区）, 
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